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DIARIO
DEL
)OFICIAL
MINISTERIO DE LA ·GUERRA
PARrE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
DE::iTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Bervi10 destinar á
. este Ministerio, en V3C!l.nte que de su empleo existe. al cO"'"
mieario de guerra de sogunda clase D. Angel Matoses Capilla,
que presta SUB servicios en era O;.odenMión de pagolt.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde AV.' E. mnchos nños. Madrid
.16 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Orrlonador de pagos de Guerra.
Señor C8pitán general de la primerli·región.
--e ..........
BEOCIÓN DE E~T'A:OO :MAYOI y OAKPAIA
CRUCEl3
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cureó á eete
MiniflterIo' con su oficio de 12 de enero último, promovida
por el 8ar~~nto dfilla Zona de reclutamiento de Huelva nú-
IDllro 3S,D. Lorenzo Alvarez Mera, en 'súplica de pensión
por agrupación de cuatro croces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, una de ellas pensionada con 2'50 pe-
~eta, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en
el arto 49 del reglamento de la Ord€n. se ha servido conceder
al reourrente la pensión .mensual de 7'50 pesetas que le co·
rresponden por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
dem~B efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1903.
, Señor Ctlpitán general de Andalucía.
Sei'1or Orden~dor de pllgos de Guerra;
© Ministerio de efensa
Excmo. Sr.: Vista. la in8tancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU oficio de 20 de enero próximo Pl),f'Rdo,
promovida por el cabo, licenciado, Marcoa Garcia Cano, en
súplica dé retief y abono, fuera de fi18s, d& la penaióu men-
sual de 7'50 pesetas, anexa auna cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que pose9 y que se le aboñen los atrasos de la
misma dCode 1883; resultando de antecedentes que por real
orden de 30 de junio de 1888 (D. O. núm. 148), dirigidn al
Capitán general de Cuba y trasladeda al Ministro da Ultra-
mar. se concedió all'ecurrente la continuaoión fu~ra de filll~
en el percibo de la pen~i6n de cruz indicad~ y 8~ le cMsig-
n6 el pago en las cajBs dtl la iala de Cuba, 1\ partir del 23 de
febrero de 1883, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la referida penfllión se abone h dicho individuo por la Dele.
gaoión de Hacienda de Murcifl., desde el día 1.0 de enero de
1899, con arreglo á 10 dispuesto an el arto 5.° de la real orden
de 20 de msyo dal mismo afio (O. L. núm. 107). y en cuan·
to á los atrBiiOS que reclama el interesado, debll ti<m<1ir al 1\1i-
ni~terio da Hacienda donde radican 1M incidencias de Ultru-
mar.
De real orden 10 l1igo á. V. lIJ. para QU f.lono(¡üni~n:t() y
demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 da febrero de 1903.
LINARE~
Señor Cspitan general de Valencia.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minieterio con BU esorito de 15 de octubre último, promo-
. vida por el carabinflro de la comandancia. de Alicante, Ju-
lián García ViUarrubía, en súplica de que se le rehabilite des-
de 8U ingreso en el Instituto en el percibo de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que con el carácter de no vitalioia Ee
le otorgó por real orden de 6 de ootubre de 1897 (D. O. nú-
mero 226), el Rey(q. D.g.),S8 ha servido disponer que quede
Bin efeoto la real orden de 15 de marz() de 1901 (D. q. núme·
ro 60), por la que concedió al rf'ferido individuo la pensión
mensu91 de Ó peseto8 por agrupación de tree crucas rojas d.a!
Mérito Militar y que ~'e le J.'f:lh,¡,bilite en el percibo de h imU-
cada pensión de cruz do 7'50 pesetas, qUil es la que le corres-
ponde como comprendido en le. real orden circular de 2 de
enero de 1902 (D. O. núm. 2).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añmJ. Ma.
drid 14 de febrero de 1903.
LINAREB
Señor Direotor general de Carabineros.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
... .:
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
, Ministerio, COn fecha 28 d81 mes de enero próximo pasado,
el Rey (q~ D. g.), ha tenido á bien nombrar secretario del
Gobierno militar de la provincia de Cuenca, al capitán de
Infanttlria, con destino en la Zona de reclutamiento de di.
cha capital núm. 26, D. Agustín Delgado Criado, el cual ejer-
cerá e8te cargo en comhdón, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 21 de la real orden circular de 19 de octubre de 1895
(C. L. núm. 347).
De ord.en de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1903.
LINARTfS
Señor Capitán gene~al de Vale~~ia.
8eftor Ordenador de pagos de Guerra.
........
SEOCIÓN DI INFAliTEJúA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispue~to en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán del regimiento Infant13l'Ía de
San Mllrcial núm. 44, D. José Garcia Martinez, el Rey (que
Dios guardf), S('l ha servido resolver que pase á situación de,
reemplazo con residencia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V.' E. muchos aftoso Madrid
16 de febrero de 1903.
LINARES,
Señor Capitá.n general del Norte.
Befíores Cap~tán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miniflterio en 5 del mea actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15,
D. Ricardo Galisteo Pino, solicitando pasar á situación de re·
emplazo con residenoia en esa región, el Rey (q. D. g.); ha
tenido á bien acoeder á la petioión del intereE'ado, con arre-
glo á la rtal orden ciroular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M.10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. DIos guarde tí V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903.
LINAREEl
Señor CapiMn general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de.Guerra.
....
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 12 ,del actual la
edad reglamentaria para el retiro el capitán de Infantería
© Ministerio de Defensa
(E. R.), con destino en la Comi"ión liquidadora de cuerpo!
disueltos de Cuba y Puerto Rioo, D. Antonio de Arias Dia&,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes nctual, en cl arma á que perteneos, y pase á
situa.ción de retirado con residencia en Madrid; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Cla-
ses Pasivas, el baber provisional de 250 pesetas' mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerrg, y Marina.
De real orde.n lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos años.
Madrid 14 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos di·
sueltos de Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari- .
na, Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: .Cumpliendo en 21 del actual la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Infan-
teria. (E. R.). afecto al regimiento Reserva de Madrid nú-
mero 72, D. Maximino Almansa Martín, el Rey (q. .o. g.), ha
tenido á bien. disponer que cause baja, por fin del mes aotuaI,
en el arma á que pert811ece, y pase a situaoión de retirado
con rC'idenoia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduria de la Dirección general de Olases Pasivas, el haber.
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le 'Corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.'
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi~
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
......
SECCIÓN DE A:BTILLEBfA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobal
con éargo al 'vigente plan de labores del material de Artille-
. da, dos presupuestos formulados por la Juntafacultativa del
parque de Artilleda de Barcelonll; para recomposición del
material y armamento á cargo del mismo, cuyos- importes
respectivos son 2.070'75 y 1.710'50 pesetas.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
14 de febrero de 1903..
SeQor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido-á bien aprobar
un presupuesto importante 2.625'37 pesetas, formulado pOl'
la maestranza de Artilleda de ésa plaza, para construcción
de varios efectos destinados al parque de Artillería de Meli·
lla, siendo cargo dicha cantidad á la partida de 25.025 pese-
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tas, consignada á dicha maestranzt1 en el cuarto concepto del'
vigente plan de labores del material de Artilleria. Asimi~mo,
S. M. ha tenido á bien aprobar otros dos presupuestos impor-
tantes 53 y 168 pesetas, respectivam~nte, formulados por la
fundición de bronces de esa plaza, para construcoión de efEC-
tos con destino al expresildo parque, cuyas cantidades debe-
rAn cargarse á la partida de,12.500 pesetas que en igual con·
cepto del v~génte plan de labores se ·han consignaqoa esta
fabrica.
De real orden lo digo·á V. E.' para su conocimiento y
demás efeotos. 'Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
14: de febrero de 1903.
LINAREB
Sefior Capitá.n general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
",,~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobal'
con cargo al vigente plan de labores del material de Art.iJle-
ria, un presupuesto importante 849 161 pesetas, formulado
por la junta facultativa del parque de Artilleria de esa plaza,
para recomposición del material deteriorado en lila últimas
escuelas prácticas del teroer regimiento de Artilleria de mono
tafia.
. De real ordt)n lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de febrero de 1903.
LINARES
Safior Capitán general de Galioia.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
re •• __
SEOOIÓNDE ADMINISTBACI6u MILITAn
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Oircul.al'. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por D. Ramón González Menéndez, en súplica de que
ouatro autorizaciones que acompafla, firmadas por acemile-
ros que fueron de la tercera brigadr. de tropas de Adminis,
tración Militar en Cuba, para cobrar sus alcances, se consi-
deren suficientes en substitución de los poderes que previene
la real orden de 9 de julio de 1901 (D. O. núm. 149); y con-
siderando que ha sido suficientemente justificada la impo,l3i-
bilidad de que por cada uno de 108 individuos que representa
se cumpUese el precepto de otorgar poderes en virtud de el!!-
mituros notariales, asi como que las autorizaciones están
hechas nnte el alcalde de la localidad y visadas por el eón
eul correspondiente y el Ministerio de E~tado, resultando
documentos claros y suficientemente legalizados, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, decla-
rando admisibles los documentoa que presenta para los efec-
tos de la validez de su representaoión como apoderado de 10R
legitimos acreedores, y disponiendo que la citada real orden
de 9 de julio de 1901, se considere modificada en el sentido
de que para el abono de un crédito. á persona distinta del
acreedor directo, el. poder notarial puede substituirse con
documentos idénticos á los presentados por D. Ramón Gon·
zález Menéndez, siempre que resulte probada la imposibili.
dad de otorgar escritura ante notario; quedando subsistente
10B demás preceptos de la citada real disposición.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde é. V. E. muohos afios. ' Madrid 14
de febrero de 1~08.
~fior ••••
© Ministerio de Defensa'
SECC¡ÓN DE St,l-fX.oAD :MILITAS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el médico
primero de Sanidad Milita\: D. Wistano Roldán Gutiérrez,
ClJn des/ino en la Plana Mayor de la briguda 1:Jllnitl1r.ia, el
Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Súpr.em'o en 30 de enero último, se ha servido concederle
reallirJencia para contraer m!\tricnonio con D.&. Carmen Proa
Martinez, una vez que Be han llenado las formalidades pre.
venidas en el real aeareto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de febrero de 1903. '
Señor Capit'án general de la plÍmera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iadna.
~.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3D de enero,último, promovida por el mé-
dico primero de Sanidad Militar D. José Barreiro y de la Igle-
sia, destinado en el quinto batállón de Infanteria de Monta-
fía, en súplica de qua se le conce~a el pase á situnci6n de su-
perp.umerario sin sueldo; y teniendo en cuenta la falta de
ofioiales médicos y lo dispuesto en la real orden circullU' de
9 de octubre de 1899 (O. O. núm. 234), el Rey (q. D. g.), se
ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á ·V. E. para BU conocimiento ,
de~áfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
a .....
SECCIÓN, DI raS'1'IOIA ! DEIt.EClIOS PASIVOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.~ Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondientes al mes actual, remitida por V. E,
á este Ministerio con fecha 4 del mismó, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á loa ca.
pellanes del cuerpo Eclesiástico del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con el capellán ma-
yor D. José Guillén Hortal y termina con el oapellán segun-
do D. José Matilla Alonso, por Ber los primeros en condicio-
nes para el ascenso; debiendo disfrutar en BUS n~evos em-
pieos la antigüedad que en la misma Be les aetíala.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Provicario general Oastrense.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regio ..
nes y Comandante general de Ceuta.
.."".... ,
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EFECTIVIDAD
C1:lscs NOMBRES
Emllleos
que se les confieren Día Mt!8 .MIo
.-.
-
..
Capellán mayor ...•.•••••. D. José Gllillén Hortal ......... DO ........... Teniente vicario ....•.•.. 22 enero.... 190
Otro 1.'"................. II .I!~ranci~co FuiguerllB Fernánóez D ••••••••••• Capellán mayor .......... 22 idBm ••. t90.
O~ro 2.°.................. l> JOiioé Matilla Alonso .. DO • DO ............... Idem 1.°.........• ;, ..... ~2 idem ••• 190
-
ms(il:id 14 de febrero de 1003.
..1&
LINAREB
PENSIONES
Excrno Sr.: En viBta de la instancia promovida por
D.a María Luisa Barbié Moreno, viuda del capitán de Infan-
tería D. Elaldo Ortlz Vi.l!ajoe Paniugua, en súplica deEer
rf:'habilitlldaen ia pensión que disfrutój teniendo en cuenta
qU.<lpor !es.l orden de 30 de septiembre da 1898 (D. O. nú-
mero 218), fué trllnsmitido dicho beneficio, que dejó.vacante
al cCJn.rlle;- flpgundaa nupcisE!, tÍ mil hijos D. Manuel, ·D. Ela-
dio y n.a MaI'Ía Ortiz Villajos y Barbié. del cnal E'stan en po·
Emió:"l, y Jo íJiapuel'to en el.art. 11 del reglamento del Mon-
tepío milit¡¡r y realsB órdene;; de 20 de febrero de 1889, 2 de
agllsto de 1890 y 7 d" jlllio de 1892 (C. L. núm. 242), el
Rt'y (q. D. g), de aeuerdo con lo informado por el Cc>nsejo
Supreme dIO Guerra y .Marina en 12 del roes anterior, Be ha
Eerddo de¡;;,stima la petición dEl la recurrente, por careC<lr
d'i: derecho a. lo que pretende.
De 16al orden lo digo á V. E. pMa. eu conocimiento y
demás efectof.l. Dios guarde á V. E. muchofi afios. :Ma-
drid 14 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
--
J1Jxcmo. Sr.: En vista.' de la im.tanoia promovida. por
Mariano ValJés Sales y consorte, padres de Antonio Vallés
Jimeno, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensiónj y como quiera que 10B interesados, atendida. la
cantW~d que Plltisfacinn en la fecha del fallecimiento de su
cit&.c!.o hijo por subsidio industrild, no pueden ser conside·
loados pobres en sentido legal, careoiendo por lo tanto de de-
recho ti; dicho beneficio st'gún la legislnción vig"nte, el Rt'lY
(q: D. g.), de oonformidád con lo expuesto por el Consejo
SuprelJlo de Guerra y Mnrilla en 4 d.el corrienté me~, se ha
BHvido desestimar la referida in8t:~ncia.
De.renl orden lo digo á V. E. para im conocimiento y de-
más dectos. Di08 guarde ti V. m. muchos afias. :Madrid 14
de ftlbrero de 1903.
Beñor Cl!pitá.n general de Cataluña.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
~,~.."
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Beatriz Borjá Agulló, viuda de Juan Barber Ronda, soldado
qua fuá del ejército do Cuba, en Eolicitud de pensión; y ca·
reciendo la interes!!da de derecho á dioho beneficio, según la
legif1lneión vigente, UllR vez que el causante falleció de enfer-
m.·dad común, el RI;Y (q. )J. g.), de oonformidad con lo ex-
puesto por ei C(jnsejo Supremo de Guerrl1 y Marina en 4 del
corriente mefi, tltl ha ¡;ervido desestimar la referids instanoia. i
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y ¡
dEmás efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos nños~ Madrid,
14 de febrero de 1903. ,
LIl(ARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-"Excmo. Sr.: En vieta de la instanci" promovida por
Nicomedes Blázquez Herranz yconsol'te, padres de J\'lariano .
Blázquez San Segum1o, soleado que fué .del ejército de Cuba,
en solioitud de penSiÓDj teniendo en cuenta que no se ha
podido comprobar la C/lUsa de l~ muerte del indi.cado Eold:::-
do, no o~Btl\nte las diligencias practicadas al· ef~.cto. el Rey
(q. D. g.), de conformidad. con lo expuesto por el CODSI'jO
Supremo de Guerra y .Marina en 4 del corriente mes, S6 ha
servido desestimar la tbferida instancia. .
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y de·
mRs efectos. Dios guarde á V. li/. m.uchos alíes. Madrid 14
de febrero de 1903.
. LINARES
Señor Capitán g~neral de Castilla la N\leva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
. . ..
. Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida "por
María CapelJas Coll, madre de José Rovira CapellaB, soldado
que fué del ejército de Cuba, 611 solicitud de pensiónj y (Ja·
n'ciendo la interesada de derecho a. dicho beneficio, según la
legislación vig"ente, una vez que el cnmante ftl.lJeció de en·
ferrue:lll.d común, el Rey (q. D: g.),. de conformidad con lo'
expuesto por el CODS!ljo Sopremo de Guerra y !'vIarins en 4
deJo corriente me8, se ha servido defJe~timar la referida ina·
tancia..
De real orden lo digo á V. E. psraBu conocimie~toy de·
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1903.
LINARR8
Señor Capitán general de C'italnfia. .
Señor Presidente del ConsejQ Snpremo de Guerra y ·Marina.
. Excmo. ~r.: En viBt!t de la infJtancia protDovida por
Isabel Domínguez Pérez, madre de Manuel MillánDomin-·
guez, soldado que flié del ejército do Cuba, en solicitud de
peneiónj y careciendo la illtereeada de derecho á dioho bene-
ficio, eeg'Ón la legislación vigente, Una vez que el OUU!;llnte
fa~leció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de oonfor.
nud~d con lo eXpU()A~O por el Consejo Sllpremo de Guerra y
Ml;\rlllll. en 4 del corrlCote mes, se ha l:iervido desestimar l~
referida infdtlmcío.
De leal .orden lo digo á V. E. para, su oonooimiento '1
demás efectoe. Dioll guardtl á V. E.' muchos afíos. Madrid
14 de febrero de 1!J03. .
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del CQlll3ejo 8upreJ1lo de Gue,..ra y Mt4d~a.
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demáe ef€ctoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 do. febrero de 1903.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
Manuela Sabatel' Gro2o, madre de Eduardo PuyaDa Sabater,
soldado que fuó del Gjól'cito de Cuba, en solicitud de peno
sión; y careciendo la interesada de derecho é dicho bt·muc!o,
según llllegifllación vigente, una vez que 61 cauEante falleció
de enfermeded,c~'mún,el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por el ConEeio Supremo de Guerr8 y Marina en
-~.....
Señor Capitá.n geüeral de Castilla la Vieja.
Sofior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marinn.
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
LINAREi:l
LINARES
LINARES
Sefior Capitán general de CastillaJa Vieja..
Señor Pre5idente del Cons6jo Supremo de Guerra y lVIa~ir¡¡¡,.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia. promovida por
Felipe Pérez Robles y consorte, padres de l\Hguel Pérez Meri-
no, soldado que fué del ejército de Cllbs:. en Rolicitud. de pen-
Eióllj y como quiera que el fallecimient·) del causllúte tuvo
lugar en dicha isla el 14 ds mayo de 1878, á contlecllencia de
fiebre amarilla, no tlstllnd,o por tanto comprendidos en la lev
d9 15 de julio de 1890. que concede este derecho á contar d;l
24 de febrero de 1895, el Rey'(q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Comejo Supremo da Guerra y Marina en 4
del corriente mes, se ha servido dEs9stimar la referida ins-
tancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimi~ntoy de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. J:Illlchos afios. Madüd 14
de febrero de 1903.
Exnnio. Sr.: . En "Jsta de la instancia prom:)yida por
!!Il>rtin Narros Vicente y consorte, padres de Flancisco Nu-
nos Santo!>, Boldado que fué de! ejército de C.lba, el! solici-
tud de pensión; teniendo en cuenta que por la oircunstancia
de ser casado el causante, la declaración de derechos pasivo;]
corresponde en primer lugar á la viuda é hijos del mismo,
con arreglo á lS8 disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por el Consejo. Supremo de
Guerra y l\Iarina €U 4, del corriente· mee, se ha Eervido des-
estimur la referida instancia',
Dé resl orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
d~máB efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
14 de febrero de 1903. .
LI~AItES
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConEejo Supremo de Guerra y Mp.rina.
--Excmo. S~.: En vieta de la instancia promovida por
Matea lfloutoya Albo, madre de Agustin Buragán lI:Jont(jya,
Bolda io qne fué del ejército de Filipinas, en solicitud de
pensión; y careciendo la interesada de derEcho á diche bene.
fioio. según la le~islación vigente, una vez que el caüs:.mte
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de 00,)10I-
midad oon lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Mariv.a. en 4 dol corriente mes. se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efeotos~ Dios guarde á V.E. muchos años. M¡'I.-
drid 14 ~6 febrero de 1903. .
LtNAliE8
S¡,ñor. Capitán general de Andalucia.
Selior Prellide~te del Cqnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
JUIlO Martínez llivas ycomorte, padres de Diego Martinez
Vivo, Boldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careoiendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, ~lfgún.la legislación vigente, una vez que el oausante
falleoió de enfermedad oomún, el Rey (q. D. g.), de confor~
midad con lo expue3to por el Consejo Snpremo de Guerra y
Marini en 4 del corriente meE, se he. servido desestimar la
referida. iWltnnci&.
De re~l orden lo digo 4 V.'E. para su conocimiento y
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), da acuerdo con 10 in-
formado IJor el Consejo Supremo ce GuerrÁ y Marina en 4
tIel corriente mes. ha tenido á bien disponer que la pensión
de 182'50 pesetas nnua.les que por real orden de 21 de febre-
ro- de 1900, fué concedida 8 'l'riOldad. Pérez Gómez, viuda
del Baldado Caaimiro Martinez Ortiz, fallecido en Cuba. y
qne en la actualidad Ee halla '\'aoante por haber contraido
nuevo matrimonio dicha pensionif:!ta, geatransmitidll. á Su .
hijn y del causante María del Carmen Martíneg Pérez, á quien
corresponde según la IfgÍi;lación vigente; debIendo serIe abo.
nllda. mientrall )Je¡omantzc~ soltera, por mano del tutor que
la represente y en la Delegación de Hac!endll de la provin-
cia de Sivilla. á partir del 2 de marzo de 1902. que es el si-
guiente dia al en qua contrajo las segundas nupcias BU refe-
rida madre.
De real orden lo digo á V. E. pllra BU conocimiento y de·
mas efwtos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de fl;brero de 1903.
---
--
,Excmo. Sr.: ' En 'Vista de la instancia promovida por
ofO~quíll Magdalena Ibáñez y consorté, padrea de' J oaquin
Maglilllellf.l Oria, Boldado que fué del ejéroito de Cuba, en
rolicitud de pensión; -g careciendo los interesado3 de derecho
t\ dicho beneficio, según IH legifllación vigente, una vez que
el causa,nte falleció de enfermodad común. eto Rpy (q. D. g.),
dé'o'ónformid'\d con lo 6XPU88tO por el Consejo Supremo de
, Guerra y:Marina En 4 del corriente mes. se ha servido deses·
tim&r 1/\ referída illstancill.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de·
máeefectoa. Dios guarde ti V . .8:. muchosafí03. Madrid 14:
de febi'erp de1903.' ,
LINARES
Bafior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del ConECjo Bup~emo de Guerra.yMarinll.
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" 4 del mes actual, se ha servido dcseatimar la referida inB-
tanda.
Da renl orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febr!lro de 1903.
LI~ARES
LINARES
"LINARES
LINABEB
N"OMBRÉ!l"Jlcuotlciade retiro ¡j, que tienen derecho "
M~d1'id 14 de febrel'o" de 1903,
----------1----...........-.....................................--·1 "
•••
El de oapitán •••••••••• D. Lorenz~ Castro Galán.
, » Demotrro Disz lnolán.
» José Tocan B6n.
» Ceferino Bernllbé Angel.
El de segundo teniente.. ) Pio Navarro Lucas.
» lndalecio S~nohezCarralero.
& Angel JerEZ de Luclls.
» Crelilcllncio Espino Alonso.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir·
mar, en definitiva, el seflalamiento provisional que sehizo al
capitán de Caballeria, retirado, con licencia en la isla" de
Cuba, D. Juan Donat Rosillo, en real orden de 23 de mayo
último (D. O. núm. 113), concediéndole el empleo honorifico
de comandante y el haber de 225 pesetas meneualeEl. abona-
bles por la nómina 'de esa región á partir de la fecha e~ que
ce~e de percibirlo por la Delegación de Hacienda de Alican-
te. en la que le habia sido asignado por otra real orden de
18 de febrero anterior (D. O. núm. 40): Ei!. al Nopio tiempo,
la. voluntad de S. M., que Ee rehabilite al interesado, con
arreglo á la base quinta de la real orden circular de 10 de
septiembre próximo~pasndo(C. L. núm. 210), para su alta
en la nómina de retirados de guerra en esa región, debiendo
para ello solicitarlo previamente de la autoridad de V. E.
comO se previene en la última soberana disposición citada.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl afias. Madrid
14 de febrero de 1903.
B~ñor eapitan general de Valenoia.
Señore3 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qne V. E. remitió
á este ~Iinisterio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bIen declarar con derecho á beneficio de retiro al capi-
tán y segundo teniente, respectivamente, cuando lo obten.
gll,n, á los guardias de ese Real Cuerpo comprendidos e"n la
siguiente relación. por haber cumplido en fiu del mes ante-
rior, 20 años el" primero y 6 los segundos de permanenoia
en el cuerpo que al efecto Be requieren. con arreglo al aro
ticulo 140 dol reglamento, y según reales órdenes de 11 de"
junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893
(C. L. núm. 175), debiendo UEar el distintivo señalado en la
primera de dichas soberanas disposiciones y expedírseles los
oportunos reales despachos. .
De real orden l~ digo á V. E. para su conooimiento y'
demás efectos. D108 gua.rde á V. E. "muohos tiño!.. Madrid .."
14 de febrero de 1903. " .
LINARES
Sefior Comadante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
I barderos. Relación q"ue se cita
RETIROS
E:lcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
madopor el Consejo Supremo de "~uerra y Marina en 1"8 de
scptiembre próximo pasado, ha té"nido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al capitán de lnfanteria D. Pascual Muñoz Pariente, al con-
cederle el retiro con el empleo honorifico de comandante,
según real orden de 2.2 de mayo de 1902 (D. O. núm. 112);
asignándole los 90 céntimos del aueldo de su empleo, Óseun
225 pesetas mensuales, que le corresponden con arreglo á la
n.eyde 6 de febrero del expresado año (C. L. núm. 41).
De real orden lo digo AV. E:pllra su conocimiento y fines
eonáguient€E!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
14 de febrero de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana Quirós Díaz. madre de Fernando Abad Quirós, solda-
do que fué del ejército de Cuba, ea solicitud de pensión; y
caréciendo la interesada de derecho á dicho baneficio, . según
la legisiación vigente. una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo
expuesto por el Cousejo Supremo de Guerra y ~111rinll en 4
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancill.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añO!!. Madrid
14 de febrcro de 1903.
Señor Cll'Pítán general de Valencia.
¡3ofiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
o,.
-..-.--
Excmo". fk: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor.
mado por el Consf!jo Supremo de Guerra y Mar~na en 4 de 1
sctual, ha tenido á bien coufirmar. en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que so hizo al capitán de lnfan-
teria (J~. R.), D. Miguel Zabalza Ercilla, al ooncederle el reti-
":ro con arreglo á la ley de 8 de enero de 1902, según real or-
den de 18 de septiembre del mismo año (D. O. núm. 207);
lisignáudola los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que le corresponden con arreglo á la
citada ley. y abonables por la habilitación oorrespondiente
dl"'l la primera región h6sta fin de mayo de 1921, en que por
cumplir los 60 años dc edad. pasará. á figurar en la nómina
de clases paf'!ivas de la provincia en que resioa, oon el mismo
h~ber mensual de 225 pesetas.
Pe 1:eAJ orden lo Ili~ á V. El. p~r" ~u cl>:nooimiento "1
Señor Capitán general ds Andaluci9,.
Señor Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: Ea vil'ta de la instancia promovida por el.
soldado, licenciado, Juan Gómez Qllintela, vecinode esta coro
te, oaUe de la Verónica núm. 20, en súplioa de que se le
conceda el retiro que le corresponda por sus años de servicios
al Estado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado'
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,
Sé ha servido conceder al interesado el retiro, asignándole
el haber mensual de 28'13 pesetas, abonables por la Dirección
general de Cla~eB Pasivas, á. partir del 3 de enero de 1902
que cesó de prestar servicio en el cuerpo de seguridad y vi-
gilanoia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1903.'
LINARES
Señor. Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
1:81. _
SECCIÓN DI ASUNTOS G!NERAL!S É INCIDENCIAS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por D. Pedro Vera
Fillart, comandante quefué de voluntarios en Cuba, contra
la re~l orden de 27 de febrero de 1901, por la qne se le neo
garon los beneficios de la ley de 11 de abril de 1900, se ha
dictado por el Tribunal de lo Contencioso·adminiBtrntivo
del Consejo de Estado, con fecha 17 de enero próximo pa-
sado, el auto del t~nor siguiente:
. eSs declara. oaducado este reourso, archivese el rollo y
devuélvase el expedie~t.e~.
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento
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del referido auto, de real orden 10 digo á V. E. para su co-
nooimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoli. Madrid 14 de febrero de 1903.
LINARES
Sefíol' Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
oiales movilizados de Ultramar.
UF .... •
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vis~a de la instancia que el Cónsul ge-
neral de España en Manila remitió á este Ministerio con fe-
cha 14 de noviembre del afio último. promovida por el ofi·
cialprimero de Administración Militar D. Alberto Campos
Porrata y Doria, en situaoión de supernumerario ~iu sueldo
en las islas Filipinas, en súplica de que EC le concedan 8 me·
ses de prórroga en dicha situación, el Hey (q. D. g.), tenien·
do en cuenta lo dispueoto en la real orden circulal' de 5 de
septiembre de 1901 (C. L. núm. 193), Ee ha servido deSesti-
mar la petición del intere3ado; rosolviendo, al propio tiem·
po, que el referido oficial regrese él la Peninsula cuando ter·
mine el año en su actual situllción.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damás afectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
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f' recio eil venia de los lomos del ~Diario Oficial» y ~Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestJ.'es de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Ul1 núm(H'O del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. . .
~ ,
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del año 1875, tomo 3,°, á 2'50. .
De los años 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 y'1901 á Q
pesetas cada Uno. . . ' .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada
podrán h~cerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PAR'l'ICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.n. A 18, Oolectión Legislativa, al precio de 2,50 pesetas trimestre.
2,& Al Diario Oficial, al idem de 5 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.o. Al Diario Oficial y Oolectión Legislativa, al idem de '7 id. id. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. '. '.
Los pagos han de verificarse por adelanto,do. .
La cnrrespondencia y giro.s al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dütrio Oficial y Colección Le.qislaUva, que por extravió
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los ti'es días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS A.RMAS, CUERPOS É !NSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos. '
El :mscalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General
y de un extracto completo do las disposiciones que se 'hallan en vigor sobre las materias que 8Jectan en todas las si·
tuaciones que tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial y en el almacén de efectos de escritorio de la OalTera de
San Jerónimo lO 01,\ ('Ii'tll. Oorte.
Pref'io: 3 pesetas.
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